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THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY AND 
EFFICIENCY TO THE PROFITABILITY ON NATIONAL PRIVATE NON-
FOREIGN EXCHANGE BANK 
 
 
DIANI AISYATUL ISTIQOMAH 





Profitability is one of indicator appropriate to measure the performance of a bank. 
This research aims to analyze whether Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, and 
Efficiency simultaneously and aprtially have significant effect on Profitability. It 
uses secondary data taken by means of documentation method. These data were 
raken from published financial report of the non-foreign exchange private national 
bank from  periode 2013 until of 2017. Sampling technique used was purposive 
sample. Multiple linear regression analysis was used for analysis. Based on the 
results of the analysis showed that the risk of Liquidity as measured by LDR positive 
effect not significant and as measured by IPR negative effect is not significant. The 
ratio of quality assets which are measured by the APB positive effect not significant 
and as measured by the NPL negative effect was not significant. The ratio of 
Sensitivity is measured by the ratio of the IRR is positive effect is not significant. 
The Efficiency ratio is measured by a negative significant and influential BOPO as 
measured by the influential FBIR positively insignificant. 
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Profitabilitas adalah salah satu indikator yang tepat untuk mengukur 
kinerja suatu bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi apakah LDR, IPR, 
APB, NPL, IRR, BOPO dan FBIR secara simultan dan parsial berpengaruh 
signifikan terhadap ROA. Penelitian ini mengunakan data sekunder yang diambil 
dari metode dokumentasi. Data ini diambil dari laporan keuangan yang diterbitkan 
dari Bank Swasta Nasional Non Devisa pada periode 2013 sampai 2017. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Regresi linear 
berganda digunakan untuk analisis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 
LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO dan FBIR berpengaruh signifikan terhadap 
ROA. Selain itu LDR, APB, IRR, dan FBIR secara parsial berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap ROA. IPR dan NPL secara parsial berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap ROA. Tetapi, BOPO secara parsial berpengaruh 
negatif dan sinifikan terhadap ROA. 
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